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Abstrak
Tujuan penelitian dan analisis adalah untuk meneliti sistem kepegawaian serta
merancang sistem informasi eksekutif khususnya sistem informasi Eksekutif Pada
PT. Tajur Palembang. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode
analisis dengan melakukan survei atas sistem yang sedang berjalan, melakukan
wawancara, dan pengumpulan data-data untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan serta metode perancangan yang digunakan adalah dengan menggunakan
penggambaran sistem Data Flow Diagram, FAST (Framework For The Apllications
of System Techniques), PIECES (Performance, Infromation, Economics, Control,
Service), Cost Benefit, Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram),
Struktur Data dan melakukan perancangan proses, masukan dan keluaran serta
rencana implementasi dari sistem yang diusulkan. Hasil dari analisis dan perancangan
sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi PT. Tajur dalam
melakukan aktivitas kerjanya. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi
masalah-masalah yang terdapat pada sistem kepegawaian, sehingga dapat
memudahkan dan mempercepat pekerjaan pegawai dalam melakukan rutinitasnya.
Kata Kunci :
Sistem Informasi Eksekutif, Analisis dan Perancangan.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam beberapa tahun terakhir ini teknologi komputer telah berkembang
sangat pesat. Akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, maka
teknologi-teknologi menjadi semakin terkait. Perbedaan-perbedaan yang terjadi
dalam pengumpulan, pengiriman, penyimpanan oleh pengolahan informasi telah
dapat diatasi. Dalam hal ini memungkinkan pengguna dapat memperoleh
informasi secara cepat dan akurat. Maka dari itu informasi yang sudah ada
dapat di perinci lagi sehinggan dapat membantu pengguna sistem ini dalam
mengambil keputusan dalam bertindak. Sehingga setiap perusahaan berlomba-
lomba dalam menyajikan informasi yang akurat, cepat dan efisien sehingga
pihak eksekutif dapat dengan mudah melakukan pengambilan keputusan,
penentuan strategi bisnis dan dalam hal perencanaan organisasi perusahaannya
untuk memenangkan persaingan bisnis.
PT.Tajur merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi
yang memberi pelayanan dalam pengiriman barang. PT.Tajur didirikan oleh
Bapak Tajur Lumban Gaol yang memiliki Surat Izin Tempat Usaha Nomor
1465/KPTS/SITU/1999 yang beralamatkan di Kel 5 ulu Jln. KH.Wahid Hasyim
No. 1030 Palembang.
2Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar
mengetahui lebih dalam proses dan sistem yang terdapat pada PT.Tajur dan
melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem informasi serta membuat suatu
aplikasi pihak pemegang keputusan dalam memantau dan mengelola
operasional PT.Tajur yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “
SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF PADA PT.TAJUR PALEMBANG “
1.2 Permasalahan
Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah membangun Sistem
Informasi Exsekutif yang berbasis aplikasi pada PT.Tajur Palembang. Adapun
permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini.
1. Kesulitan dalam membaca data yang ada pada laporan yang telah diterima
dikarenakan laporan yang diterima masih berbentuk tabel angka.
2. Terjadinya keterlambatan dalam pengambilan keputusan dikarenakan
ketersediaan data yang tidak akurat.
3. Informasi yang dihasilkan tidak tepat waktu.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penulisan penelitian ini, penulis hanya membatasi
permasalahan pada bagian internal yaitu administrasi dan gudang. Pada lingkup
eksternal penelitian membatasi pada penyesuaian dalam pengemasan barang,
biaya pengiriman barang, dan kecepatan dalam segi pengiriman barang.
31.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitihan adalah sebagai
berikut :
1.4.1 Tujuan Penelitian
1. Memperbaiki laporan yang dalam bentuk tabel angka menjadi
bentuk grafis.
2. Memperbaiki data-data yang tidak akurat.
3. Memperbaiki laporan-laporan yang dikeluarkan agar tepat waktu.
1.4.2 Manfaat Penelitian
1. Memudahkan pihak eksekutif dalam menganalisa data yang sudah
ada dalam bentuk grafis untuk kemudahan dalam proses
pengambilan keputusan.
2. Supaya laporan yang diserahkan kepada pihak eksekutif lebih akurat
dan tepat waktu sehingga pihak eksekutif dapat lebih cepat dan
efisien dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan.
3. Laporan yang dikeluarkan menjadi cepat.
1.5 Metodologi Penulisan
1.5.1 Metodologi Pengembangan Sistem
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan
untuk mempermudah dalam pengembangan sistem informasi eksekutif
bahan pokok pada PT. Tajur. Dalam pengembangan sistem ini penulis
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Systems Techniques). FAST adalah kerangka cerdas yang cukup
fleksibel untuk menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi atau
kerangka untuk penerapan pemikiran sistem.
Metodologi ini juga memiliki kelebihan, yakni lebih fleksibel dan
dapat dikembangkan dengan metodologi lain yang sedang berkembang
seperti RAD (Rapid Application Development) dan juga mendukung
teknik-teknik lainnya yang mencakup sistem analisis terstruktur, teknik
informasi, OOAD (Object Oriented Analysis and Design).
1.5.2 Metode Pengumpulan Data
1. Studi Observasi
Studi observasi ditempuh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan
untuk laporan , dengan cara mempelajari dan mengamati cara kerja
sistem yang ada di PT. Tajur Palembang dan berhubungan dengan
penulisan laporan skripsi sehingga dapat dijadikan landasan dalam
pemecahan masalah.
2. Studi Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung melalui kegiatan tanya jawab
dengan beberapa pihak yang pekerjaannya terkait dengan objek
penelitian di PT. Tajur Palembang.
53. Studi Literatur
Studi literatur ditempuh dengan mengumpulkan data-data dan
informasi yang bersifat teori dengan cara mempelajari buku-buku
yang berhubungan dengan penulisan laporan skripsi sehingga dapat
dijadikan literatur perbandingan dan landasan dalam pemecahan
masalah.
4. Studi Dokumentasi
Dokumentasi ditempuh dengan cara mengumpulkan data-data yang
berasal dari dokumen-dokumen dari perusahaan tersebut agar dapat
dirangkum menjadi sebuah informasi yang berguna bagi penulis.
1.5.3 Metode Analisis
Pada pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode
pengembangan sistem informasi FAST (Framework for the Applications
of Systems Techniques) dengan tahapan pengerjaan yang dilakukan
adalah sebagai berikut :
1. Definisi Lingkup
Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan analisis
pengembangan sebuah sistem. Tahapan ini bertujuan untuk
melakukan pengumpulan fakta dan data pada sistem yang sedang
berjalan untuk mengetahui seberapa besar ruang lingkup proyek
yang akan dilaksanakan serta membuat perkiraan biaya serta jadwal
pengembangan proyek.
62. Analisis Masalah
Tahapan analisis berguna mengidentifikasi permasalahan-
permasalahan dari sistem yang sedang berjalan yang didasarkan dari
tahapan definisi lingkup untuk melakukan studi dan analisis terhadap
sistem yang telah ada (sistem lama).
3. Analisis Kebutuhan
Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang
didasarkan dari permasalahan yang ditemukan pada analisis masalah.
4. Analisis Keputusan
Tahapan ini bertujuan untuk mengambil keputusan dalam
melaksanakan pengembangan sistem. Dasar pengambilan keputusan
adalah hasil dari analisis permasalahan dan pendefinisian kebutuhan
dari sistem yang telah ada dan aspek lain yang disingkronkan dengan
misi dan tujuan organisasi.
1.5.4 Metode Perancangan
Desain Logis merupakan hasil tahap analisa dan evaluasi menjadi
bahan yang digunakan dalam tahap desain atau perancangan sistem
sebagai cara untuk mendapatkan pemecahan masalah alternatif yang
dapat diusulkan dalam pengembangan sistem.
Metode yang digunakan dalam pembuat skripsi yaitu :
1. Dekomposisi digunakan untuk menggambarkan struktur fungsional
top-down suatu sistem.
72. DFD digunakan untuk menggambarkan arus data.
3. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas.
4. Stuktur data digunakan untuk menggambarkan elemen data.
1.5.5 Implementasi
Konstruksi dan Pengujian adalah tahapan untuk melakukan
pemodelan sistem dalam bentuk aplikasi, pemodelan dilakukan untuk
mendapatkan model sistem yang paling ideal. Untuk melakukan evaluasi
terhadap tahapan pemodelan sistem ini dilakukan testing. Evaluasi
tersebut digunakan untuk perbaikan sistem sesuai dengan kondisi yang
dibutuhkan.
Tahap Implementasi merupakan tahapan akhir dalam pengembangan
aplikasi / sistem, dimana diharapkan aplikasi dapat di terapkan dalam
kegiatan nyata yang berhubungan dengan sistem tersebut. Terdapat
evaluasi dan perbaikan yang digunakan untuk penyempurnaan aplikasi
sehingga dapat berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan laporan skripsi lebih
terarah dan sistematis serta lebih mudah dipahami. Adapun skripsi ini ditulis
dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab yang pada
pokok tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lainnya.
Secara sistematis penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :
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Didalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang
masalah, ruang lingkup, permasalahan yang akan dipakai, tujuan dan
manfaat, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang
bisa dipakai untuk mendukung penyusunan skripsi ini, seperti definisi
sistem, definisi informasi, sistem informasi, sistem informasi
eksekutif dan analisis sistem.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
Bab ini berisi tentang riwayat PT. Tajur Palembang, struktur
organisasi, tata pelaksanaan prosedur yang sedang berjalan,
permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT. Tajur dengan memakai
pendekatan PIECES (Performance Information Economic Control
Efficiency), analisis kebutuhan menggunakan Use Case, dan juga
alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan Candidate
System Matrix, Analisis Biaya Manfaat dan Kandidat Terpilih.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Didalam bab ini akan dijabarkan tentang hasil rancangan sistem logis
dan fisik serta ERD, DAD konteks, DAD sistem, DAD subsistem
sampai dengan DAD diagram kejadian, Model Data yang terdiri dari
9Struktur Data, Relasi Antar Tabel serta Rancangan Program dan
Rancangan Implementasi yang berguna untuk memberikan gambaran
yang jelas terhadap sistem baru yang diusulkan.
BAB 5 PENUTUP
Dalam bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai dengan
bab 4 yang berupa kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta saran-
saran yang berkenaan dengan hasil penulisan skripsi terutama untuk
membantu pengembangan sistem informasi pada PT. Tajur
Palembang untuk masa yang akan datang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya,
mengenai sistem Informasi Eksekutif pada PT. Tajur Palembang, dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan menerapkan metodelogi FAST dalam membangun suatu sistem
dapat membantu mempermudah menemukan permasalahan yang ada pada
sistem kepegawaian yang sedang berjalan, yang telah dibuatkan didalam
tabel pieces. Hal ini dikarenakan metodelogi FAST memiliki tahapan
kerja yang lengkap, mulai dari tahap investigasi sampai dengan
implementasi.
2. Pada analisis kebutuhan sistem yang telah dibuat dapat mempermudah
dalam menentukan kebutuhan sistem baru dengan menggunakan tabel
matrik cause & effect dan matrik objektif.
3. Pembuatan matriks kandidat sangat membantu penulis untuk memilih
sistem baru yang terbaik untuk diterapkan di bagian administrasi.
4. Setelah membuat matriks kandidat, tabel kelayakan dapat membantu dari
sisi biaya dan manfaat sistem yang dibuat.
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5.2 Saran
Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran
berkenaan aplikasi yang dirancang, semoga dapat dijadikan sebagai masukkan
yang bermanfaat bagi eksekutif pada PT. Tajur Palembang adalah :
1. Sistem informasi eksekutif yang telah dibuat sebaiknya segera
diimplementasikan pada PT. Tajur Palembang agar dapat membantu
kegiatan operasional.
2. Agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar, maka sebaiknya
diberikan pelatihan kepada karyawan agar dapat mengoperasikan program
dengan baik.
3. Untuk mencegah kerusakan sistem dan data yang telah tersimpan dalam
ruang penyimpanan maka disarankan agar data yang telah disimpan di
back-up. Serta perlu melakukan pemeliharaan terhadap sistem ini untuk
menjaga dan meningkatkan performasi sistem.
4. Melakukan perawatan sistem secara berkala, agar sistem yang dibuat
dapat bekerja secara optimal.

